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Şcoalele şi inscripţiile. 
(*) Felul cum autorităţile noastre biseri­
ceşti au iniţiat executarea legii şcolare alui 
Apponyi a demonstrat două mari scăderi. 
Una în privinţa măsurilor de luat cu pri­
vire la apărarea şcoalelor, alta în ce pri­
veşte lipsa de orientare în chestia inscrip­
ţiilor şcolare. 
Căutând să aflăm cauza acestor două 
scăderi, trebuie să constatăm, că izvorul co­
mun este şovăiala. Autorităţile noastre bi­
sericeşti nu prea aveau mare speranţa că vor 
mai puteà susţine mult şcoalele confesio­
nale. N'au avut apoi nici încredere în sim­
ţul de jertfă al poporului. 
Astfel se esplică lipsa de unitate în pro­
cedura chiar a aceleeaşi confesiuni. Fiecare 
diecesă a făcut de capul ei. Instrucţia con-
sistorului mitropolitan s'a dat protopopilor 
in scris fără prealabilă conferenţă pentru 
stabilirea unui chip uniform de a procède, 
cum a fost contemplat. A rămas deci a-
proape totul Ia discuţia ori în sarcina pro­
topopilor. Tractul condus de câte un pro­
topop mai zelos şi luminat s'a putut orga­
niză mai uşor în vederea greutăţilor luptei 
ce ne aşteaptă ; unde protopopul a fost mai 
puţin energic şi cu mai puţină trecere în 
popor, satele au făcut de capul lor, după 
porniri incidentale. 
Ştim, în astă privinţă, o mulţime de fapte 
concrete. 
Unul spre pildă, a înţeles să nu insiste 
la susţinerea şcoalelor, să nu ne mâncăm 
averile bisericeşti, căci şi aşa mai curând 
ori mai târziu asupra şcoalelor confesionale 
are să se tragă clopotul. Alţii au esplicat 
chestia aşa, că mai avem încă destulă vreme 
— până la 1 Iulie 1910 — pentru aran­
jarea treburilor, au lăsat deci în suspens 
chestia. 
Iar lipsa asta de hotărîre şi orientare la sate 
e uşor de explicat şi chiar de scuzat când 
ne dăm seama de spiritul ce a domnit sus, 
la consistoare. 
Să ne gândim numai la confusiunea ce 
s'a produs în chestia inscripţiilor şcolare. 
Câte circulare s'au dat, în atâtea chipuri au 
scris, fără ca măcar una dintre circulare să 
fi ştiut da desluşiri conforme adevăratului 
spirit al legii. A trebuit să intervenim noi, 
laicii delà ziare şi să îndemnăm publicul 
românesc să nu execute circular în care se 
ordona ştergerea inscripţiilor şcolare româ­
neşti, pe când legea dispune un singur lu­
cru: să fie şi inscripţie ungurească, dar nu 
înlăturarea celei româneştii 
Lipsa asta de discernământ a produs 
apoi nu numai cunoscuta întâmplare ca un 
consistas (Caransebeş) să retragă azi circu­
larul de ieri, ceeace scade prestijul, alt con­
sister (Arad) să dea un circular care se re­
ferea la un singur caz, pe când trebuiau să 
se dea instrucţiuni largi, generale, — dar a 
produs chiar la sate grave neînţelegeri în­
tre preoţii cari voiau să execute circularele 
şi între învăţătorii căror — cu drept cu­
vânt — nu le putea întră în cap că ea, 
autoritatea confesională, să vină şi să nimi­
cească inscripţiile româneşti, când legea nu 
pretinde acest lucru. 
Noroc că a venit Apponyi să lumineze 
chestia, explicând legea, aşa cum de altfel 
noi am înţeles o delà început, şi să ne scape 
de primejdia în care ne băgaseră — circu­
larele prea veneratelor consistoare. 
După cum nepătrunderea în spiritul legii 
a dat naştere acestor circulari şi întâmplări 
ce au urmat, tot aşa : necunoaşterea adâncă 
a spiritului de jertfă al poporului a făcut 
ca unii în campania pentru apărarea şcoa­
lelor să nu insiste cu toată puterea. N'au 
crezut că poporul va manifesta atâta iubire 
pentru şcoala sa româneasca, n'au sperat 
<ă e gata la atâta jertfă... Temerea asta 
i a făcut timizi în campanie şi astfel ici 
colo văzurăm că unele sate, vorbim de cele 
mai de frunte, au refuzat jertfa cerută pe 
altarul naţiunei. 
Din aceste cazuri — din fericire izolate 
— nu s'ar puteà însă deduce nici chiar în 
acele sate la lipsa de dragoste pentru car­
tea românească. Nu, ci numai la lipsa de 
orientarel Avem în privinţa asta, o probă 
clasică în cele întâmplate cu prilejul sino­
dului protopopesc al tractului Aradului. Ţă­
rănimea, inspirată de dragostea pentru şcoala 
românească, a păşit impetuos pentru susţi­
nerea şcoalelor pe toată linia, aşa, că în 
urma acestor stăruinţe venite de jos, s'a 
decis ca sinodul protopopesc, cu numeroşi 
ţărani de frunte, să trimită consistorului o 
adresă, rugându-I a se reveni asupra tutu­
ror cazurilor în cari unele comune n'au 
votat susţinerea, cu orice preţ, a şcolii con­
fesionale. In adresă se cere, ca să se tri-
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„Convorbiri de Luni". 
Din Ţara Lacurilor. 
In Oberland. 
— Note de drum. — 
Cu sacul pe spate, cu flori la pălărie, rizimat 
in băţ la răspântia gărei din Berna, căutând a 
milă dinaintea unei privelişti, zugrăvită par'că de 
Kuhn : un moşneag de operetă In livrea bona-
parti stă, vestă roşie, pantaloni de catifea albastră 
şi tricorn abaţlal cântă din caterincă şi din gură 
»Rufst du mein Vaterland* imnul naţional al El­
veţiei. 
Ce de micuţi tn jurul lui! 
N'am vizut copii mai mulţi ca in vechia Berna. 
Câţiva mai Inimoşi cântă după caterincă Învâr­
tind pălărioarele deasupra capului. Se cunoaşte: 
fiii unei patrii avântate cu legenda celui mai su­
blim erou. 
Călătorii cari vin Ia gară, stau in Ioc şi i pri­
vesc. 
Bănuţi strălucitori cad ia picioarele bătrânului 
pelerin. Copiii li adună. Şi i pun in palma mo­
şului. 
* 
Ce zi frumoasă! 
Cerul albastru ca un câmp de >nu mă uită* 
şi-o adiere dulce plină de respirarea gradinelor 
de flori. 
Schöne rosen... schöne rosen... ciripeşte guriţa 
unei fete fermecătoare in pieptar de catifea, pă­
lărie de Argau şi panglici de mătasă. 
Intre buchetele roşii de trandafiri alpini, Graetchen 
e cea mai frumoasă »roză«. 
Câţi n'ar vrea să se împodobească cu ea şi 
cântând să heinăriască pe lună prin fermecatele 
pajişti ale Alpllor. 
— Willst du nicht meine rose? 
Şi tinărul care-i dă târcoala o întreabă dulce: 
— Nu te-a sărutat nici un fluture? 
Fata rîde: 
— N'ai sburat pe lângă nici o floare? 
Schöne rosen... schöne rosen... 
Florile cele mai frumoase sunteţi voi, fecioare 
cereşti. Paradisul e o grădină de fete. 
* 
In gara din Berna. 
Turişti din toată lumea; unii vin, alţii se duc. 
Ce vălmăşag pitoresc ! 
Sacuri pe spinări, flori Ia pălării, mantale pră­
fuite, bastoane lungi, ochi cercetători, frânturi 
de »lleduri*. braţe cu flori, larmă şi lumină. 
Bătrâni, tineri, fete sprinţare dau năvală în tre­
nul de Interlaken. 
Plecăm. 
Toţi cântă. 
Trenul şueră peste Aar. Berna ne salută. Ce 
oraş romantic ! El lasă in suflet ceva din far­
mecul unei vechituri scumpe pe care ai atins-o 
cândva întt'o galerie sombră: e Nürembergul 
Şviţerei. 
Cântând, trecem prin grădina de flori. Delà 
»Wilerfeld* drumul e un farmec pajişti bogate 
cu livezi de meri. Pe ici pe colo sclipesc coa­
sele ţăranilor şi mireasmă de fân adie sub cren­
gile cu roade de aur. In mijlocul fermecătoare­
lor poale de românite şi gura mieluşelului, câte 
un »chalet« pitoresc ca un ostrov înflăcărat de 
fiori. Vaca domoală paşte în tihnă. Fufele sträng 
fânul. Cară cu boi se leagănă pe drum. Şi aşa 
ne trec pe dinainte satele din Slmenthal cu gră­
dini de roade, cu căsuţele Ior de lemn, curate ca 
un sufiet de copil, cu clopotul de foc sub co-
perişul pridvorului, cu »iraagina* sfântului Flo­
risn într'o scobitură, cu turla bisericuţei plină de 
rândunele şi mătasa ceriului deasupra. 
Le privesc înduioşat şi cum trec pe dinainte-mi 
mă gândesc Ia farmecul fiecărui cămin. 
Ah ! ce dulce viaţă e acolo. 
In părete trebue să atârne cornul şi armele, 
iar pe masă Biblia şi Cronicile Elveţiei. Bunica 
evlavioasă ca «Bătrâna* din Ermitigiu a Iui Rem­
brandt trebue să spună copiilor cine ştie ce po­
veste de foc. Părinţii sunt la muncă. Fata cântă 
şi deapănă la umbra teiului, iar gândul îi încurcă 
firele. Valea fumegă, părăul curge printre copaci 
şi buchete de flori şi cum zboară rândunele în 
văzduhul plin de soare şi preotul bătrân se plimbă 
pe potecă între tufe cu vrăbii, dorul vieţii pa­
triarhale mă încinge. 
Nu ştiu duhuri înşelătoare plutesc pe aici, căci 
inima mi-se prinde de fiecare privelişte. La umbra 
teiului din Kublngen mi-aş clădi o colibă şi aş 
trăi acolo cu cântecul fetei lângi mine, pironit 
ca Melusine lângă fântâna cerealcă. 
Hei ! ce îmbietoare raiuri ! 
Văd bine, numai aceia e frumos, ce ne fură 
inima şi ne stârneşte gândul de a sălăşlui într'ân-
sul. 
La Münsingen trecem iarăş Aarul. 
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mită în respectivele comune nu numai pro­
topopii, ci şi alţi bărbaţi de valoare, cu le­
gături şi trecere în popor, cari să explice 
poporului perderea ce o îndură părasindu-şi 
şcoala confesională, cari s ă i convingă pe 
săteni că de sarcini nu scapă nici ajungând 
şcoala pe mâna statului, peste to t : să în­
sufleţească şi captiveze. Părerea ţăranilor 
fruntaşi este că acolo unde românii nu au 
votat jertfă, vina nu e decât lipsa lămurirei 
depline. Nici un român de treabă nu lasă 
şcoala în grija sorţii dacă i-se lămureşte că 
de şcoală e legată şi soartea neamului ! 
Toate acestea sunt preţioase indicii de­
spre alipirea poporului pe lângă şcoalele 
sale. Numai unde n'a fost lumină destulă, 
s'a renunţat la susţinerea şcoalei, ca la un 
aşezământ care n'ar mai aveà rost. 
Tocmai de aceea, chestia nu-i perdută. 
Din fericire, e mic numărul celor cari tre­
bue luminaţi şi convinşi. O nouă luptă şi 
luminare pornită delà consistoare care să 
înduplece pe toţi, mai ales că renitenţi nu 
sunt. Şi astfel unde numai e cu putinţă, se 
vor susţine şcoalele. 
E, bine înţeles, treaba înţelepciunei con* 
sistoarelor cum să întocmească lucrurile, ca 
prin jertfa adusă să nu se scurteze averea 
bisericilor, ca astfel să nu slăbească nici 
temelia de susţinere a bisericei, scutul nostru 
de veacuri! 
J a n d a r m — la redacţ ia »Tribunei«. 
Sâmbătă înainte de ameazi ne a ajuns în 
fine şi cinstea asta: să vedem jandarm în 
redacţia noastră, şi încă un ofiţer, sublo­
cotenent. A venit să ne ceară pe autorul 
corespondenţei din numărul 9 al»Tribunei* 
unde raportasem despre isprava jandarmi­
lor cu prilejul alegerii de jude la Covăsinţ, 
când au legat şi excoriât pe preotul Ioan 
Cure. 
Atât redactorul responsabil cât şi direc­
torul ziarului nostru au refuzat să satisfacă 
pretenţia ofiţerului de jandarmi, deşi el in­
voca urgentarea telefonică a ministrului. 
Is'a răspuns că în chestii de asemenea na­
tură, noi nu avem să stăm la dispoziţia 
ministrului, ci numai legii de presă putem 
satisface. 
La ameazi s'au pomenit cu citaţie delà 
poliţie, şi dl Russu-Şirianu şi dl I. N. Iova, 
cel dintâiu a fost ascultat la orele 4, cel 
de al doilea la orele 6, de vicecăpitanul 
Green. Era de faţă şi ofiţerul de jandarmi. 
Nici la poliţie redactorii noştri n'au dat 
numele autorului, ci au declarat, că, potri­
vit legii, redactorul responsabil nu stă de 
vorbă în această chestie decât cu — judele 
de instrucţie. Poftească jandarmii şi facă 
proces ! 
încheierea discuţiunei. 
Joui Camera României a încheiat discuţia 
generală asupra Casei Rurale. Discuţia s'a 
închis printr'o vorbire rostită de dl Anton 
Carp, ministrul domeniilor, autorul acestei 
însemnate legi. 
Iată această vorbire: 
Discuţia asupra Casei Rurale a prezentat un 
deosebit interes, mai cu seamă discursurile d lor 
Vintilă Brătianu şi M. Moisescu. S'a privit che­
stia din toate punctele de vedere, deci sarcina 
mea este foarte uşoară. 
Dl ministru al domeniilor arată in linii mari 
menirea Casei Rurale, intermediară Intre proprie­
tatea mare şi ţăran. 
Până Ia apariţiunea lucărel statistice a dlui 
Creangă, credeam că ţăranul posedă cea mai mare 
parte din pământul ţăreî, s'a văzut că nu este 
aşa. Proprietatea ţărănească este foarte fracţio-
nată, şi 300.000 de ţărani n'au pământ de ioc. 
Este departe de noi ideea de a putea da pă­
mânt tuturor ţăranilor. Am prevăzut in lege că 
numai ţăranii cari pot da un avans şi au instru­
mente de muncă, pot cumpăra pământ prin in­
termediul Casei Rurale. 
S'a discutat avansul de 15 la sută şi s'a cerut 
să fie scăzut. Eu cred că am face o greşeală, 
căci am avea prea multe cereri de cumpărare. 
Conservatorii au cerut un avans de 25 la sută. 
Dior, in proiectul de Bancă Agrară n'au prevăzut, 
însă, că ţăranul trebue să albă vite şi instrumente, 
ceeace, după mine, reprezintă mai mult decât di­
ferenţa de 10 ia sută. 
Dl Take Ionescu ne impută că nu ne intere­
săm de proprietatea mijlocie Îndestul. Printre cei 
cari pot să-şi cumpere pământ, cari sunt intere­
saţi? Cei cari pot să cumpere mai mult ? Eu cred 
că cei dintâi. 
Noi lăsăm să se cumpere şi proprietăţi mij­
locii, dar numai când nu se găsesc amatori de 
loturi mici. 
Dl Take ionescu a susţinut că ar fi bine ca 
vânzătorii să fie plătiţi în bani, iar Casa Rurală 
să nu facă emisiuni decât când va crede nece­
sar, sistem pe care i-a adoptat d-sa la Creditul 
Viticol. Asta ar Însemna ca instituţia să piăteaşpă 
dobândă fără nici o nevoe. 
De asemenea este nedreaptă cererea domnului 
Take Ionescu, ca statul să cumpere sub solul 
proprietăţilor ţărăneşti. E mai bună soluţia, ca 
ţăranii să nu postă vinde decât cu autorizaţia ca­
sei, spre a nu fi speculaţi. 
Dl Take Ionescu a mai criticat operaţiunile de 
bancă ale casei Rurale. Odată ce am admis insă 
ca instituţia să nu fie de stat, nu puteam face 
altfel. Trebuia să autorizăm casa să facă şi o-
peraţiuni de bancă, căci numai prin ea nu şi-ar 
fi acoperit cheltuelile. 
Lucrul se petrece şi înalte părţi. In Prusia băn-
bile hipotecare fac operaţiuni de bancă. Ia Aus­
tria tot aşa. 
Operaţiunile de scompt n'au nici un rizic. 
Casa Rurală nu poate specula pe ţărani, cum 
este proiectul domnului Take Ionescu (aplauze). 
In proiectul domnului Ionescu, Banca câştigă 25 
la sută la loturile mici şi oricât, Ia cele mari. 
Decât să speculez pe tiran, am preferat să fac 
operaţii de bancă (apl.) 
Trec la dl Lahovary. 
D-sa ne propune comassarea loturilor mici, 
spre a se forma altele mai mari. Lucrul nu e 
neadmisibil, dar măsura nu se poate luă din pri­
cina inalienabilitate!'. 
Dl /. Lahovary: E un schimb. 
Dl Anton Carp : Când se poate. Mai e o di­
ficultate la constatarea dreptului de proprietate, 
care e colosal de greu de stabilit. 
Dl Lahovary a susţinut că instituţia Casei Ru­
rale să nu cumpere decât moşiile cari se vând 
prin licitaţie publică. Aţi părăsit ideea din Banca 
Agrară a d lu i Take Ionescu, pe care aţi sem­
nat-o ? 
Dl Ion Lahovary : Este ideea mea personală. 
Dl Anton Carp: Dacă Casa Rurală s'ar măr­
gini să cumpere moşii numai delà licitaţie, ar 
avea un câmp de operaţii prea restrâns. 
Temerea d lui Lahovary, că proprietarii vor fi 
siliţi de ţărani să vândă moşiile, nu e întemeiată. 
D sa e încă sub impresia evenimentelor din Mar­
tie frecat, pe cari ar trebui să le uităm cu toţii 
(aplauze), n'aşi vrea ca ţăranii să poată zice 
De a stânga lui Alpii cresc mereu. Vântul se 
răceşte, iGheţarii sticlesc în pulberea de raze a 
soarelui care coboară. 
La Kiesen ne râde In pragul colibei o fată fru­
moasă ca Oretchen din basmele Aipilor. Sub ramuri 




Florile cântă. Diademe solare ard pe frunţie 
gheţarilor. Un nor alburiu se încreţeşte ca o pe­
rucă din vremea regelui Soare şi acoperă capul 
»Storkhornuiui«. 
Cu noi călătoresc închipuiri romantice, vechile 
legende, geniile Aipilor. 
In tren învălmăşeală, larmă, fum de pipe. 
Lumină. 
Departe arde faţa unui lac însângerat de as­
finţit... 
Thunsee. 
In gara Thun, coboară mulţi. Peronul e tixit. 
Omnibusurile stau înşirate cu firmele lustruite: 
Bellevue, Treienhof, Thunerhof, du Faucon... 
In mai puţin de 5 minute pornesc pe sub co­
pacii Renwegului, rumeniţi de asfinţit. 
Conductorul delà »Thunerhof« îmbrăcat în ve­
chiu costum de poştaş de diligentă suflă din 
corn şi chiotă din când în când. 
Schwitzerenii cu pipele atârnate[de colţul buzei 
de jos, cu genunchii goi şi mănunchiuri de 
» Floarea regel ui c la pălărărie pornesc pe jos. 
S'aude un »jodeln«. 
Thun e poarta împărăţiei lacustre din Ober­
land. 
Plecăm. 
O adiere rece coborîtă din stânci, ne umple 
pieptul de mireasma pajiştilor. 
De acum înainte drumul se 'nmlădie pe o 
gură de raiu. 
Scherziingen. 
O staţiune pe Thunsee. 
Vârfuri de vapoare) luntri pântecoase, şuer 
de sirene, câţiva măgăruşi de transport Ia 
ţărm. 
In vagonul nostru rămânem noi şi o fată din 
munţii de pe aproape, care şi a târguit podoabe 
de nuntă din Berna şi tot cântă, şi tot ne arată, 
şi tot ne povesteşte de ţi vine s'o sorbi ca pe 
un izvor ce cântă sub bura de pietrii scumpe 
a florilor din pajişte. O veselie de copii e în 
sufletul nostru. Aşa e natura. Ea te face copil. 
De acum Înainte drumul se mlădie pe gura de 
raiu a ţărmului. Malul protivnic se înalţă ca un 
zid de iederă, cu licăriri de ruine. 
Privelişte cerească. 
Soarele apune. »Niesen« e o vâlvoare. Castelul 
»Schadau« arde. Sub murii înverziţi ai »Stratlln-
genului « mantia unul păstor de capre se schimbă 
in purpură. Pe vârfurile gheţarilor se prelinge 
par'că sângele din rana unui vultur uriaş. Fu­
ioare de nori ca aripi de flăcări se destramă, 
se rup. 
Faţa Iacului pare o mantie de trandafiri căzută 
de pe umerii unui geniu uriaş. 
Vaporul licărind, se vede tăind drum de spumi 
spre Oberhofen şi Ounten. 
Multe albe ca funigei de argint se prind pân­
zele luntrilor, sparg oglinda lacului şi albesc fa­
rul din »Spietz« cu geamurile în flăcări ca şi cum 
ar arde înlăuntru. Parcă-i un decor de operă ma­
gică, în care zânele Aipilor coborâte din Jung­
frau, în luntri cu ghirlande de flori, vor veni să 
cânte pe Thunsee »Visul apelor« de Rossini. 
Ce linişte. 
Şi totuşi când »föhnurlle« vijelioase scapă din 
pustietatea gheţarilor şi se prăbuşesc în văi, flo­
rile pajlştelor se culcă, vitele Intră la adăpost, 
obloanele châlet urilor se închid, lacurile se tur­
bură, înneacă luntrile, se face spumă, acoperă 
farul, dudue, o furie de ocean nu altceva. 
Un föhn de acestea a prăbuşit în prăpăstiile 
lacului acu vre o nouă veacuri, corăbiile de nuntă 
ale Iui Ubric de Strattlingen, pentru nelegiuirile 
stăpânire! Iui. 
Cine sufere? 
D o e t o m a c , d e c o n s t i p a ţ i e , d e H p s s a d e n e r a , e > ' î n 
p o i t ä . d e m â n c a r e ? 
Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe suie di 
medici. înainte de dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară H O R G O N Y după una până \m 
două ore işi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şl starea bună generală. — Apa naturală H O R * 
O O N Y nu are gust rău şi nu provoacă nid un gust neplăcut Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape mi* 
băcănii |Г farmacii. La târguiala să se ceară lămurit apa amară naturală H O R G f » O N Y , 
Proprietari L o a e r J á n o a , B u d a p e s t i 
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»Boerii se tem de no i ! (api.) I-am iertat pentru 
cele ce au făcut. Să le dăm încrederea şi dra­
gostea noastră (apl). 
Dl Delavrancea a criticat dispoziţia prin care 
în caz când moştenitorii nu se unesc, sorţul de­
cide. Nu cunosc mijloc mai drept decât acesta, 
care există de altfel şi în codul civil. 
D. Filipescu a voit să arate Ieri pe Ion Brätianu 
ca şi cum s'ar fi desinteresat complect de che­
stia agrară. Eroare şi nedreptate mare. 
Oratorul citeşte mai multe pasagii din artico­
lele scrise de Brătianu în » Românul*, în chestia 
agrară. 
Marele bărbat de stat susţinea cu căldură drep­
turile claca şllor. 
D. Filipescu a recunoscut că proprietatea mare 
este grevată de datorii, pe când cea mică este 
liberă. Eu cred că proprietatea mică îşi Îndepli­
neşte mai bine rolul ei social. 
V a arătat dl Vintilă Brătianu câte maşini agri­
cole au ţăranii. Mişcarea băncilor populare, a 
asociaţiilor săteneştl, ne dau cele mai frumoase 
speranţe. Avem 180 de obştii, 135 societăţi de 
consum ; la 1903 aveam 800 bănci populare ; azi 
avem peste 2000, cu un capital de 36 milioane. 
Avem convingerea că în urnia reformelor ce 
se vor face, prevăzute in manifestul delà 13 
Martie, vom vedea ţara noastră păşind spre pro­
gres şi civilizaţie. (Aplauze). 
Discuţ'a se închide. 
Se pune la vot luarea In consideraţie a legei. 
Rezultatul votului: 
Votanţi Q9 
Bile albe, pentru . . . . 98 
Biie negre, contra . . . . 1 
(Votul e primit cu aplauze). 
Din România. 
Banchetu l de là Hote l Boulevard. Mai mulţi 
senatori şi deputaţi au dat un banchet politic în 
onoarea dlui Dim. Sturdza în restaurantul hote­
lului Boulevard. 
La şampanie primul care a luat cuvântul a fost 
dl Fertkyde, care a băut în sănătatea dlui Sturdza, 
feliciiârd pe preşedintele consiliului pentru opera 
sa reformatoare. 
Dl Sturdza mulţumeşte dlui Fertkyde şi într'un 
discurs de mai bine de o oră, arata toate nevoile 
prin care ţara a trecut din Martie până In pre­
zent şi toată greutatea pentru săvârşirea refor­
melor actuale. Bea în sănătatea M. S. Regelui. 
Dl Stere bea pentru cei bătrâni din partid cari 
au contribuit atât la ridicarea partidului naţional 
liberal şt la alcătuirea reformelor actuale. 
4 Dl Costinescu toastează pentru toţi. 
E o legendă, aşa ne spune logodnica de lângă 
no», căci şi nunta ei va porni'Duminecă din bise­
ricuţa delà Leissingen şi In luntri va tăia lacul 
d e a curmez'şul până la Beatbucht, pe ţărmul 
protlvnlc, unde Willer i a împodobit căsuţa cu 
flori şi unde i aşteaptă atâta bucurie, atâta dra­
goste cerească... în châlet-ul oe sub pomi, cu 
pridvorul sculptat, cu flori în grădiniţă şl cu 
capra cu lână de mătasă în pajiştea burată de al­
băstrele. 
Ce simplă e vieaţa acestor elveţieni înconjuraţi 
de primejdii ! 
Sufletul lor ca şi lacurile Alpilor e numai li­
nişte şi reverie, dar atunci când löhnurl vrăjmaşe 
vin să turbure seninul libertatéi lor, sufletul lor 
se răsvtăteşte, se Înalţă cu furii de valuri, braţul 
lor se ridică, îşi face steag din orice cârpă, as-
vârle arbaleta pe umeri şi nu se odihneşte, până 
nu birue. 
La Leissingen apusul se şterge. Ţăranca fru­
moasă coboară în braţele unei bătrâne. Doi copii 
o sărută. Şi nu plecă din staţie, până nu por­
nim, ca să ne salute. Ii văd degetul pe buze şi 
bătrâna dând din mână până când trenul se în-
mlădie printre grădinile ţărmului. 
Umbrele serei se întind peste pajişti, peste 
turla satului, peste case, peste Iac. Ţărmul se în­
gustează. Pe drum se leagănă In cântecul serei, 
cară cu fân. Vacile coboară pe cline. Pe ici 
pe cclo s'aprind focuri. Ce farmec dzeesc ! 
Dărlingen. 
O casă pe brânci cu ghiveciuri de flori roşii. 
Pe scările pridvorului un bătrân cu pipa in gură 
se uită Ia noi. Viţeluşa sburdă In jurul fetei care 
spală ciubărul de muls. 
Prin prejur nici o casă. 
Dl Atanasia Gheotghlu închină In onoarea dlui 
Costinescu. 
După aceea mai toastează: dl Panu, vorbind 
de solidaritatea din partid şi de toţi devotaţii sin­
ceri ai liberărilor; dl Comăneanu pentru dl Ionel 
Brătianu, dl Mitescu delà Craiova găseşte nece­
sare aceste întruniri şi bea pentru dl Sturdza, că­
ruia preşedintele consiliului ti mulţumeşte şi îl 
felicită pentru talentul său de organizator. 
Mai vorbesc dl Stroe Beloescu pentru patrio 
lism, dl Cristopoi aduce elogii dlui Vintilă Bră­
tianu şl bea pentru tinerimea din partid. 
Seria toasturilor se închee cu cuvântarea dlui 
Nae Romanescu care bea pentru dl Codaş , ade 
văratul organizator de fapt al acestui banchet. 
La ora 11 banchetul de termină. 
Din străinătate. 
Calea Uvaţ-Mitroviţa are rost strategic. 
Un specialist dă în »Die Zeit« amănunte intere­
sante, cari nu numai că n'au ajuns la cunoştinţa 
publicului, dar chiar unii s'au încercat a Ie tă­
gădui orice temeiu. 
însuşi faptul că, îndată ce baronul de Aehrenthal 
a spus că Austro-Ungaria va dura o cale ferată, 
ca să lege Seratevo cu Mitroviţa, s'a ridicat o 
furtună de protestări, de Ioc în proporţie cu în­
semnătate economică a liniei — ne spune că toţi 
rivalii Austro-Ungariei în Balcania şi au dat seamă 
de rostul ostăşesc al legăturei. 
Şi e adevărat că are însemnătate militară. Au­
stro Ungaria are drept după tractul din Berlin, 
să ţie garnizoane In sangiacul Novibazarului şi 
să facă drumuri militare. Numai dupăce s'a făcut 
calea delà Sersievo Ia Visegrád Vardişte şi Ia Uvaţ, 
Austro Ungaria putu înainta msi repede în Bal­
cani. Dar delà Uvaţ, nu rmi poate înainta. Ane­
voie ar putea pătrunde numai un corp de ar­
mată spre Sud Ost şi ar aveà nevoie de o tabără 
de vite de povară. Dacă Insă va fi gata calea fe­
rată Uvaţ-Mitroviţa, ar putea înainta lesne şi o 
armată întreagă spre Salonic Atunci Austro Un­
garia va fi acea putere mere militară europeană, 
care va fi in stare a întră cu armată mare în ini­
ma Balcanilor. De altfel aceasta cale ferată face 
pe Austria cu totul neatârnată de Serbia la vre. 
me de expediţie militară. 
Faţă de poziţia superioară, ce capătă Austro 
Ungaria prin cales ferată din Ssngiac, asupra părrţei 
apusene a Peninsulei Balcanice, e lesne de pri­
ceput de ce duşmanii şi rivalii monarhiei vin cu 
alte planuri contrare. Aşa, ar fi linia de a curme­
zişul delà Dunărea la Adria tics, pe care o cere 
Rusia. Astfel de linie ar da putinţă, de pildă, şi 
Italiei, să aducă repede oaste mare in Balcani. 
Thunsee în faţă, zidul verde al munţilor din 
dos şi moşul singur păzindu şi fata ca un dragon. 
Singurătatea aceasta mă îmbie deseori : o că­
suţă albă, uşoară, într'un lac de flori, visul şi 
dragostea mea acolo şi eu păzindu-Ie ca pe-o 
comoară fermecată. 
Călătorind insă lumea nu I a mea ? Tot ce văd 
nu mi aparţine ? 
Casa de pe ţărm e a mea, florile acelea sunt 
ale mele, pietruşelul din măr îmi cântă mie, na­
tura pictează în asfinţit, pentru sufletul meu. 
Schwitzera e grădina mea. Dar voi rumene fete 
cu ochi de reverie, nu sunteţi voi în coliba ini-
mei mele? 
Inserează. 
Lumini fermecătoare sclipesc printre pomi. In 
umbrele dulci ale serei, pe drumul care duce la 
Wilderswili, se desluşeşte bine un cârd de vaci 
întârziate, cu păstorul după ele. 
Un cântec din Alpi îmi stă pe buze : 
>Un chapeau sur Ia tele 
»De petites fleurs dessus; 
»Une chemise de berger 
»Avec de jolis rubans...« 
Printre pomi albesc căsuţe. Munţii se strâng. 
Thunsee rămâne în urmă. Vârfurile pădurilor din 
dreapta se rumenesc. O lumină de argint se îm­
pânzeşte peste Jungfrau. Răsare luna. 
Schwitzera se umple de vis. 
Iată Aarul cu străluciri de sidef, mori învechite 
pe ţărm, turnul ruinat din Unterseen, neguri de 
brădet, stânci, Jungfrau arzând, luminile celui mai 
frumos sat din Alpi: Interlaken. 
Châlet »Rugen-Park« 
Interlaken. Oh. D. Mugur. 
Calea aceasta ar fi drumul firesc spre a înlesni 
o cooperare a Italiei cu Montenegrul şi Serbia, 
ba chiar cu Rusia. Acest drum transversal ar tăia 
pe cel delà Belgrad-Salonic aproape pe la mijloc, 
deci ar da putinţă de a împiedeca simţitor o ope­
raţie austro-ungară. Deoarece, precum se ştie, 
Italia are pe ţărmul Montenegrului o staţie de te­
legrafie fări sîrmă; se mai ştie că a debarcat 
acolo tunuri de asediu de calibru mare şi c i a 
făcut măsurătoari amănunţite în apropiere de ţărm 
în scurt a făcut toate pregătirile spre a putea 
debarca lesne o armată. Deci, calea ferată delà 
Antivari Ia Uskub, ar fl o ameninţare pentru in­
teresele austro-ungare. 
Dacă s'ar dura această cale, monarhia ar tre­
bui să-şi sporească flota foarte mult, ca să poată 
împiedeca o debarcare de oşti italiene. 
C o m p l o t contra marelui duce Nlco lae . 
Petersburg, 8 Februarie. — Poliţia secretă a are­
stat 12 membri ai organizaţlunii revoluţionare, 
cari plănuiseră un atentat contra marelui duce 
Nlcolae Nicolaevici. 
Sub haina unuia dintre dlnşii s'a găsit o cutie 
de tinichea, care conţinea o mulţime de gloanţe 
şi dinamită. In manşonul unei doamne s'a găsit 
de asemenea o mare cantitate de dinamită. 
Poliţia a stabilit că aceştia hotărîse să asasi­
neze pe marele duce Nlcolae Nicolaevici. 
La perchiziţla care s'a făcut într'o casă s'a găsit 
o listă în care erau trecute înalte personagii ca 
fiind condamnate Ia moarte. 
A mai fost arestată o d-nă, care a tras cu re­
volverul asupra unui poliţist rănindu-1 uşor. 
P p o g P a m u I 
p a r t i d u l u i c o n s e r v a t o r - d e m o c r a t . 
(Urmare). 
Organizarea învăţământului nu msi este de ajuns 
pentru starea noastră de azi. 
Conceput ca un lanţ neîntrerupt delà şcoala 
primară până Ia universitate învăţământul nostru 
nu este potrivit decât pentru acele pături sociale 
în cari copiii se pot dispensă de a produce până 
şt după majoritate. 
Şi ţărănimea şi mica burghezie au nevoie dé 
un învăţământ primar superibr, neobligator dar 
gratuit, care să ţie pe copii la şcoală până Ia 
vârsta în care pot trece drept ia muncă şi care 
în acelaş timp să le dea noţiunile practice nece­
sare ia ţară pentru munca câmpului ; Ia oraşe 
pentru îndeletnicirile comerciale ori industriale. 
„ M a s c a r o ş i e " . 
De Horia Petra-Petrescu. 
(Urmare.) 
Capitolul prim : *Intre ciocan şi nicovală*. 
Foarte sugetiv. Ciocan şi nicovală ! Nu se putea 
mai potrivit. 
Nevasta mă roagă: »Vino la masă. Cine e 
pusă*. 
Eu: » Aşteptaţi puţin. Vin îndată*. 
Vântul de seară îşi cântă melodia visătoare 
printre pomii înalţi ai parcului din Vogelgrünt. 
Vogelgrürt ? Da, ceva exolic! Nu V'aţi săturat 
odată, mult iubiţi cetitori, de arta ţărănistă? Nu 
vi s'a făcut lehamite de opinci şi de tundră şi 
de cioareci ? 
Vogelgrün ! 
O fată stătea sprijinită de trunchiul unui me­
steacăn. Ce mai trebuie multă vorbă ! N'aveţi 
atâta fantazle? — >Un păr blond, bogat, încojura 
chipul ei dulce, cu ochi albaştri (ah, ochi alba­
ştri 1) cari, umezi de lacrimi şi plini de disperare, 
cătau în direcţiunea unde se înălţa, după arbori, 
vechiul şi maréle castel al conţilor de Vogel­
grün«. 
»De ce nu vine?« rosteau buzele ei. 
»De ce nu vine?* — rosteau şl buzele mele. 
Un val de sânge In obraz — tropăitul u-
nui cal. 
— Margareta ! Margareta ! 
Cum? Şi asta Margareta? Va fi o verişoară 
de a ei? Sau e chiar ea? 
»Robert! idolul meu! scumpul meu!« 
De piatră să fii şi cuvintele astea trebuie să te 
mişte. Câtă căldură in ele. 
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Prin crearea acestui învăţământ primar superior 
se va obţine şi micşorarea numărului elevilor din 
învăţământul nostru secundar a cărui menire de 
aci înainte numai este de a produce mult, dar 
de a produce bine. 
Controlul pe care statul este în drept să-1 exer­
cite asupra Învăţământului privat nu trebue nici 
s ă i jignească libertatea, nici să î împiedice des­
voltarea. 
învăţământul profesional şi comercial care ar 
fi mult mai ia locul lui la ministerul industriei 
şi comerciului trebue să-i dăm un caracter din ce 
tn ce mai practic. 
Şcolile ds adulţi sunt una din cele mai Ыпэ-
flcătoare şl mal necesare instituţiuni î.iîr'osocie­
tate ca a noastră întemeiată de initiativ* privată, 
ele merită să fie încurajate şi ajutate. Tocmai 
pentruca societatea română se democratizează 
statul trebue să fie şi mai mult protectorul înal­
tei culturi şi al artelor. 
Finanţele Statalul statornicite prin munca co­
mună a amânduror partidelor trebuesc aparate 
cu străşnicie încontra propriilor noastre porniri 
de a satisface prea repede nevoile noastre me­
reu crescâade, fără a întrerupe opera de înzes­
trarea ţârii cu mijloacele de transport de care are 
atâta nevoie. Tariful vamal destinat să agite la 
înfiinţarea unei industrii naţ onate a produs fire­
şte o scumpire a traiului care apasă mat aies cla­
sele nevoiaşe. 
El va trebui scăzut în toate acele art'coale care 
nu sunt indispenzzbiie pentru apărarea industriei 
naţionale, in acelaş timp taxele da consumaţii a-
supra articolelor din întâia necesitate ca zahărul, 
petrolul şi sarea trebuesc scăzute. 
Impozitul nostru funciar fiind in realitate un 
impozit asupra venitului funciar, este drept sä 
scădem la preţuirea lui sarcinile ipotecare pe ter­
mene lungi. De altfel dacă bunăstarea finan­
ţelor noastre se va menţine, va veni ziua când 
va fi bine să tracera impozitul funciar judeţelor 
şi comunelor aşa de reduse în mijloacele lor, şl 
să căutăm o compenzaţie pentru fisc, dacă va fi 
nevoie de vr'o compenzaţie, na în crearea de noi 
impozite ci în aşezarea mai dreaptă s unora din 
impozitele existente. 
In afară de impozite trêbue să sporim mijloa­
cele Statului prin desvoltares şl punerea în va­
loare a avatului lui. Ultima lege pentru exploa­
tare a terenurilor petrolifere ale Statului nu a dat 
nici un reziliat, va trebui înlocuită. 
Pentru azi noi credem că cea mal bună solu­
ţie ar fi ca lucrările de exploatare sä le facă Sta­
tul prin ingineri şi tnij'oacele lui, iar coacesia 
pentru exploatare în regiunile deja explorate să 
se dea prin licitaţie publică asupra redivenţei. 
Statul va trebui să profite de schimbul de pro­
prietăţi pe cari II va produce Casa Rurală ca să 
cumpere pentru el subsolul acelor proprietăţi. 
Tot aşa ar fl in interesul avuţiei publice ca statui 
să cumpere pădurile moşnenilor câte au mai ră­
mas şi care din pricina stărei de indiviziune nu 
pot ajunge la adevărata lor valoare. (Va urma). 
Prăbuşirea salinelor din Maramurăş. 
In urma unei groaznice catastrofe salinele delà 
Slatina din apropierea Sighetul Marmaţiei, au fost 
astupate Sâmbătă de un mare val de pământ ce 
s'a prăbuşit înlăuntru. întreg stabilimentul minei, 
maşini, două edificii ş! alte zidiri mai mici au 
fost înghiţite de pământ, iar în locul lor şi al 
min dor s'a ivit un Iac marc. 
Iată ştirile ce Ie primim despre această ca­
tastrofă : 
Signetul-Marmaţtei, 22 Februarie. O mare 
surpătură dă pământ a închis azi salinele erariale 
delà Slatina. Deasupra Cunlgundei s'a crepat 
pământul pe o întindere de 150 metri şi cu zgu­
duirea unui cutremur de pământ s'a prăbuşit in 
fandul salinei la o sfumzime de 177 metri. Pră­
buşirea a cauzat schimbări geologice şi apa a 
crescut ia o înălţime de 107 metri. 
In decursul est istrof ei s'a dârimat turnul minei 
şi m fost îngropate patru pompe in valoare de 
16000 cor. Afară de aceea s'a scufundat un 
edificiu ia preţ de 20000 cor. 
întâmplarea a produs mare panică între locui­
torii dimprejur. Se crede că au pierit şi multe 
vieţi de om. Până acum însă s'a aflat numai 
despre nenorocirea unei femei şl a doui copii, 
cari apucase, peste locul primejdios, calea spre 
Arpaşjl-de jos. 
De lucrări de salvare nici vorbă nu poate fi, 
pentruca afunzimea e foarte mare şi nu se poate 
întfă în saline din cauza marei cantităţi de apă. 
Orice circulaţi2 e întreruptă, chisr şi cea telegra­
fică şi telefonicii. 
Mare noroc, că fiind zi de târg muncitorii nu 
e n u în lucru, şi astfel fiind circulaţia mai mică 
în acele părţi a fost în:unjurată pierderea a mul­
tor vieţi de oameni. 
Azi după aneazl s'a întâmplat o nouă prăbu­
şire. S'a mai aflat că pământul e crepat pe o 
întindere de 800 metri şi la primăvară, când se 
va topi zăpada se aşteaptă o nouă catastrofă. 
Direcţiunea salinelor a raportat ministrului de 
finanţe încă azi, pe cale telegrafică, despre cata­
strofă, 
Dup'ameazi ia orele trei s'a surpat pământul 
pe o întindere de 10 metri, în urma căreia au 
fost umplute cu apă minele Nicolau şi Albert. 
Paguba erarului cu privire la edificii şi zidiri 
se evaiulază la 100.000 cor., dar cea mai mare 
pagubă, e pustiirea totală a salinelor, prin ce sta­
tul pierde anual un venit de mai multe milioane. 
Intre pământul dărăpănat şi stânci au fost aflate 
două sumane cari adeveresc că şi doi ţărani ro­
mâni au fost înghiţiţi de pământ. De tot s'au 
constatat până acum 5 cazuri de moarte. 
La întrebarea, că asupra cui cade răspunderea 
catastrofei, directorul salinelor a făcut următoa­
rele declaraţii unui ziarist: 
>Am făcut totul ca să împiedic catastrofa aştep­
tată. Mai mulţi specialişti m'au asigurat că o ca­
tastrofă e inevitabilă. Nu numai salinele ci şi cei 
3O0O de muncitori sunt în primejdie. Am cerut 
ca ministrul de finanţe să dispue schimbarea lo­
cuinţei minerilor de de-asupra minei Cunigunda. 
Ministrul n'a aprobat cererea mea, prin urmare 
nici o răspundere nu cade asupra direcţiunei sa­
linelor, cu atât mai puţin asupra mea, care am 
făcut tot posibilul ds a încunjurà orice nenoro­
cire*. 
Medicul cercual dr. Lax Farkas a făcut urmă­
toarele dec'araţiuni : 
» Toată răspunderea cade asupra erarului, pen­
truca surparea minei Cunigunda s'a aşteptat de 
mult; chiar eu am raportat ministrului de pri­
mejdia ce ameninţi, înainte de asta cu jumătate 
an, dar fára succes. Acum s'a întâmplat ceeace 
ne-a înfricat aşa de mult. E mare minune că lo­
cuinţele minerilor nu s'au prăbuşit în afunzime. 
Geologii sunt de pararea, că în locul acela se 
va formă un nou ochiu de mare, al cărui su­
prafaţă va fi Ia 37 metri deasupra nivelului 
mării. 
A R A D , 24 Februarie n. 1008. 
— Distincţie. Fiul bărbatului de stat 
Carp, al României, a fost numit de împăratul 
Germaniei locotenent la regimentul prusac 
de dragoni de gardă Nr . 2. Acesta e întâ­
iul caz, când împăratul Wilhelm numeşte 
ofiţer de gardă pe unul care nu poartă tit­
lul de conte. 
— Aviz! Dr. Nerva Oncu anunţă, că şi-a des­
chis cancelaria advocaţială în Baia-de-Criş. 
II dorim mult succes! 
— Sărbăriie de là Cluj. In ultimul moment 
primim ştirea telegrafică, că guvernul a oprit pe 
dl Bârsan să dea reprezentaţiuni, deci trebue să 
— »Vino, se răceşte mâncsrea, îmi întrerupe 
convorbirea lăuntrică nevastă mea. 
— »Asteapta, aşteaptă puţin...* 
Ah! »Dol ochi demonici, de un negru strălu­
citori o privesc dintr'un tuf.ş. 
> 0 mână viguroasă desfăcu crăcile şi un tîaăr în 
costum de călăreţ apăru*. In sfârşit! 
— »Margareta... sărmane mea iubită!* 
Vid cum începe să tremure domnişoara cetind 
pasagiul acesta. întreagă fantázia surescitată stă 
sâ jure că vede întreagă scena. 
Nu e »emotionan:* ? Margareta asta s'a tocmit 
ca servitoare ia castelul tatălui iubitului ei, ca 
să arate câtă dragoste are faţă de casa Vogel­
grün, ea, fata săracă, care iubeşte la nemurire 
pe Robert. 
Ea, >sărmana fiică a unui om ds rînd*... 
Oroare! Va să zică Robert e bogat, ea e să­
racă! Ei se iubesc, dar nu se pot lua. Minciu­
nile covenţionale li-s'au pus în cale. 
— »Iară bogaţii !* aud pe fata băcanului, când 
citeşte rândurile de mai sus. Şl par'că-i văd şi 
ochii, sprâncenele încruntate. 
— >Niciodată nu te voiu părăsi, iubito... nici­
odată !* Tremolo ! Tremolo ! 
Măcelarul tinăr din colţul stradel mele şi-ar as­
cut! cuţitele cu elan cetind pasagiul acesta. Ma­
dame Orghldan, care vine din când în când Ia 
noi, la vizită, ar pune romanul Ia o parte şi ar 
suspina : >E prea enervant ! Nu pot celi a-
cum !« 
O singură fiinţă găsesc, care plânge. I s'a 
întâmplat şi ei aşa. Cuvintele lui au fost pleavă 
în vânt... Dar văd că încep să dsvin şi eu »lar-
moaiant*. 
»Verişoară-mea, Leonie, baroneasă de Brissac, 
ne înconjoară, în gelozia ei de spioni*. 
A, iacă pacostea ! Aşa stăm dară ! Ea e în fun­
dul grădinii, cu »ochii demonici* ? A! Lasă, in-
famo, o să-ţi sune ora răsplătirii. 
Lectura — dupăcum aţi observat — devine 
din ce în ce mai interesantă. Nevastă-mea murea 
de ciudă, aşteptând cu mâncarea, copiii alergau 
neliniştiţi, căci nu căpătă nimeni nimic pânăce nu 
sunt şi eu la masă. 
Par'că mă afundam într'un crater fără de fund. 
Dar un crater plin de plăceri sufleteşti. 
»Lacrami fierbinţi*. >Sunt a ta pentru totdea­
una, Robert, chiar de ar fi să isbuaească neno­
rocirea !* » murmurară buzele ei.« — »Llnişteşte-te, 
draga mea! — Nervii iţi sunt grozav de sures­
citaţi.* 
Surescitaţi ! Da, se observă. 
Robert pleacă. Margareta merge în castel, la 
bolnavul părinte al iubitului ei, căruia doctorii 
i-au prezis, »curanda Iui întremare*, în urma în­
grijire] Margaretei. Bolnavul e mal vesel. Vor­
beşte cu ea. II mulţumeşte pentru marea el des-
interesare. Când se va cununa fiiul său... o să 
i o dea de camerieră. >Simpatica ei figură* pri­
meşte în alb pronunţat. — Ce e ? — A atins 
vre o rană contele ? 
— »Die conte... îndure-se Domnul... am... Ulti­
mele cuvinte ale fetei îi muriră pe limbă. 
Crud ! Fiecare pasăre pe limba ei moare ! In 
odaie intră baroneasa de Brissac, promisa lui Robert, 
>încet dar cu capul sus...* 
»Am venit ca să te scap de o stricată !< strigă 
ea veninoasă. 
Punct. Cap. 2. O faptă groaznică. 
Nu vă puteţi închipui câte cărări se deschid 
pe urma acestet fapte groaznice! Capitolul, care 
se terminase când eră mai interesant, işl află ur­
marea aici. 
Baroneasa de Brissac o dă de gol pe Margareta 
Ea »setine ca scaiul* de Robert. Din bunătatea, 
fără de margini de mai înainte, bătrânul tată se 
înfuriază şi dă afară pe credincioasa 1 slugă, pe 
Margareta, care când plecă mai păşeşte odată in 
camera bolnavului şl I aude pe acesta vorbind 
in vis : »Dar dac'am fost totuş nedrept cu ea ?< 
Ea cade în genunchi şi murmură: »Iţi mulţumesc, 
îţi mulţumesc! Nici câad nu voiu uită cuvintele 
acestea !< Când să se ridice vede insă printre 
cutele perdelei din fund — un cap — o faţă de 
om cu o mască roşie. Şi iese repede, in timp ce 
servitorii o dau afară, «simţind că are să se în­
tâmple ceva îngrozitor*. 
Masca roşie işl făcuse deci apariţia. 
Gel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat ca patere electrică. 
i i * H P ' maestru de monu-Gerstenbrein Tamas Tiff1* 
Fabricaţie proprie die n i rmorä, granit, seynlt, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în Kolozsvár , Ferencz József-ut 2 5 . 
magAêntïal , KOlOZSVál", DfZSÍI-|L ПГ. 21. Telefon 662. 
Filiale: Nagyvárad, Nagyzeben, Déva şi Bánpatak. 
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enunţăm publicului cu durere, că reprezentaţiile 
katrale ce se pregăteau cu mult zel nu se pot 
ţinea. Din cauza asta neaşteptată în locul învi-
irilor ce erau deja gata, trebue să tipărim al­
iat şl fiind timpul scurt şl pe calea aceasta a-
mţăm publicului, că se va aranja acum numai 
bal la 6 Martie n. şi eventual o convenire so-
Ш în 7 Martie, dacă publicul va avea voe să 
mi stea în mijlocul nostru. Liviu I. Dan, preş. 
Expoziţie. Ieri s'a deschis în sala de-asupra 
librăriei Weisz şi Klein expoziţia artistei Benkă 
Ilona şi a profesorului Pállá lenö. Dşoara Benkő 
este o distinsă elevă a şcoalei de belearte din 
München, unde a făcut excelente studii, dovadă 
pânzele admirabile ce a expus. E o portretistă 
de real talent. Vom mai scrie despre tablourile 
aceste. Tot aşa, vom reveni şi asupra celor ex­
puse de profesorul Páíla Ienő. Aci ne mărginim 
I Invită pe iubitorii de artă să viziteze această 
expoziţie. 
— Furtună. Pe câmpia Ungariei şi în Bănat 
s'a deslânţuit ieri dup'ameazi o furtună groaznică 
împreunată cu fulgere şi grindină. Din Buziaş 
nise telefonează că acolo a căzut o ploaie to­
renţială împreunată cu grindină pe la 3 ore după 
ameazi. Fulgerele nu mai conteneau. Trăznetul 
a omorît un cal a! economului Io if Neamţu şi-s 
aprins un magazin cu păpuşoiu a lui Neamţu. Un 
băiat care se află lângă cal, a scăpat ca prin mi­
nune. 
Asemenea ni-se teefonează din Lipova că 
trăsnetul a lovit în turnul bisericel gr. or. române 
unde se trăgeau clopotele, fiind tocmai o înmor­
mântare. Doi băieţi cari se aflau in turn au le­
şinat. E speranţă îniă să scape cu viaţa. Clo­
potarului fulgerul i a aprins pantalonii, scăpând 
numai cu atâta. 
In Maria Radna furtuna a descoperit mai multe 
ca ie şi a scos arborii din rădăcini. 
C a n mijlocui verii. 
— Sámi — llustrltate. Oficiosul a publicat 
decretul preaînalt prin care Visontai Soma (Weisz 
Sámi) e mtmit consilier de curte, cu titlu de — 
ilustritate. Ziarele din Budapesta spun că mai 
ales d-na se bucură de acest titlu... Iar doamna 
e — frumoasă. 
— Din părţile bănăţene , ş'anume din To-
rontal, un fruntaş din generaţia mai tinără, bărbat 
cu bune sentimente naţionale şi plin de energie, 
ne trimite copia ordinaţiunei delà 12 Oct. (nr. 3267 
Şc.) dată de consistorul din Caransebeş, rugân-
du ne s'o comentăm şl să protestăm încontra 
emiterii ei. 
Observim eminentului nostru amic, că dejs 
pe acea vreme ne am spus părerea şi consisto­
rul a şi dat apoi cuvenitele expllcaţiuni. Numerii 
aceştia i au scăpat zelosului naţionalist. Iată de 
ce nu mai revenim asupra chestiune!. 
Atenţiunea mea ajunsese la punctul de fier­
bere. 
Nu-mi mai trebuia mâncare, n u m i mai trebuia 
nimic, decât nursai deslegarea enigmei. Dar — 
fascicoia se isprăvea tocmai aici. 
tFasclcola doi va apare mâine*. 
Ei, asta І bună! Mâne! Acest mâne a trecut 
de luni de zile. Unde să-mi mal găsesc urmarea ? 
Vedeţi, eu, om in toată f.rea şi mi am ieşit din 
sărite văzând » masca roşie*. Dar madame Orghi-
dan, dar domnişoara mea, dar băcanul din colţ, 
dar băiatul din prăvălie?! 
Nu e natural să ţi tragi cei cinci bani delà 
gură şi să ţi cumperi urmarea? Ce sunt cinci 
bani ? O nimica toată ! Şi mâne vei da iarăş de 
un sfârşit, şi mei interesant. O să trimită la nu­
mărul de poimâne ! Dar — ce sunt la urma ur­
melor — cei 5 ban i? ! A! Un cerc ѵісіоз mai 
fermecător decât orice. 
Nevasta stetea supărată la masă. Nu i-am luat 
sama. Am mâncat de grabă şi m'am închis in 
cabinetul meu de lucru. îmi trebuia linişte. 
Cine eră » Masca roşie ?< 
Combinaţiile delà billard am început să le 
aplic aici. Dar cu rezultat mai puţin satisfăcător. 
Conturele principale le aveam: bunătatea, blân­
deţe, bestia umană intr'un cuvânt, ba în două 
baroneasa de Brissac — mai apoi tatăl orgo­
lios, nemilos, dar la urma urmelor cu sentimente 
mai bune. Astea s caracteristlcele. La o scenă su­
perbă am asistat: Margareta şi Robert. Ce ţ i e 
scena de pe balcon între Romeo şi Iulieta pe 
lingă asta! 
^ Dar » Masca roşie ?« (Va urma). 
» T R I B U N A « 
— U n i v e r s i t a t e r o m â n ă în C e r n ă u ţ . Ce­
tim în >N. Fr. Pressée delà 22 c : Ascultătorii ro­
mâni delà Universitate şi delà toate şcoalele su­
perioare din Viena au ţinut Miercuri o mare a-
dunăre, care a fost foarte bine cercetată şi la 
care dintre deputaţii bucovineni a luat parte dr. 
Ondul . In număroasele vorbiri s'a accentuat îna­
inte de toate, că este neapărat de lipsă grabnica 
înfiinţare a unei facultăţi juridice cu limba de pro­
punere română, mai departe s'a pretins de ur­
genţă o catedră pentru istoria română Ia facul­
tatea filozofică delà Universitatea din Cernăuţi. 
Adunarea a luat a rezoluţie, in cate studenţii a-
CÎ demi ci români din Viena reclamă realizarea jus­
telor postulate naţionale culturale române şi roagă 
pe deputaţii români bucovineni să se întrepună 
pentru această realizare. 
— î n c ă u n leu — căpă tu i t . Năbădăiosul 
O ay Lsjos, kossuthistul gură nespălată, va fi nu­
mit notar public la S'ghetui Marmaţiei... Se mai 
curăţă astfel atmosfera dietei şi se mal pricop­
seşte un nepricopsit ! 
— Fraţ i p r e o ţ i şi î n v ă ţ ă t o r i ! Cred că toţi 
ştim despre inaugurarea clubului românesc din 
Arad, căci presupun, că doar nu este preot sau 
învăţător, pe masa căruia să nu fie >Tribuna*, 
care szi este întâiul ziar între toate. Deci nu 
numai preoţii şi învăţătorii de pe teritorul corni-
tstutui Arad, ci şi ceialalţi din alte comitate să 
siliţi a vă înscrie ca membri la acest f ocular sânt 
cu neînsemnata sumă sr.ualâ de 2 coroane, căci 
partidul naţional numai aşa se va întări, Ur mijloa­
cele de luptă numai aşa se vor înmulţi, dacă se 
vor spori şi luptătorii. 
Deviza să-i fie fiecăruia dintre noi : Până când 
poporul e atât de conştiu de puterea sa, atât de 
viu in apărarea limbii şi naţionalităţii sale, şi până 
când inteiiglnţa e la !o:ul său, cauza românească 
nu este pierdută. Cici pe câr*d e drept, că nici 
un creştin nu poate să se lapede de îndatorirea 
de a respectă legile statului, tot atunci nu tre­
bue să uităm nici acel adevăr, că îndată ce ace­
ste legi sunt în contrazicere cu legile bisericeşti, 
rezistenţa devine datorinţă, iar ascultarea păcat. 
Ceice au urechi de auzit, să audă! Vaşladi, 
paroh. 
Am publicat şirele de mai sus cu plăcere. 
Rugăm însă pe toţi fraţii, ca banii să I trimită ia 
secţia comitatensă, bărbatului de încredere csre 
H-se va adre<à din îasârcinareî biuroului centrai 
de organizare. Zilele acestea Ii se vor face cu-
noacute aceste nume în toate comitatele ! 
— Rect if icare . In nrul trecut al ziarului no­
stru, pe pag. 2 la fo i ţa , coloana întâie, şirul prim 
din jos s'a cules din greşeală German în loc de 
Gromon; să se îadrepteze astfel. 
— Săpun d e viorea d e Parma. Sub această numeri 
de câţiva ani e in circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
au iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că in astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpătă 
•tiare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare se 
ou întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugo] 
în farmacia lu( Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
X Sticlărie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux d 
argint de china se pot procura pe lângă preţuri fixe şi de 
încredere la urmaşul Iui Mülle S o m i y ai , Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi -
serică, lămpi suspendate 2 fi. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fiţi atenţi la firmă. 
Delà judecătorii. 
§ N o u i p r o c e s e î n c o n t r a s l o v a ­
c i lor . Procuratura din Rosenberg a pornit 
cercetare în contra capelanului Ioan Dvor-
nyik din Rapcsa, invinuindu-l că în timpul 
campaniei congregaţionale din toamna tre­
cută a agitat încontra »n a ţ i e i« ma­
ghiare. 
— Tribunalul din Pressburg a osândit 
Sâmbătă pe tipograful Stefan Olhos, pen­
tru publicarea unui articol »agitatoric« în 
ziarul naţionalist slovac »Slovenke Ho-
vine« — la patru luni închisoare de 
stat. 
Pe steagul roşu-alb-verde e doar scris : 
libertate, egalitate şi frăţietate. 
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C r e s c e n d o . 
— Şedinţa delà 22 Febr. a Dietei. — 
— P e l a corespondentul nostru. — 
Budapesta, 21 Febr. 
încrezutul Wekerle nu s 'a aşteptat, de sigur, 
la o luptă aşa de îndârjită. Pe disidenţi s 'a lău­
dat că-i desarmează într'o zi două, cu social-de-
roocraţii nu şi a bătut mult capul, iar cu naţio­
naliştii cu atât mai puţin. Doar pe deputaţii na­
ţionali nici nu i-a consultat, nici nu i-a invitat ia 
conferenţa partidelor. 
Obstrucţia e declarată pe faţă ; astăzi vorbea 
pe cuiuoare despre ea, ca despre un fapt îm­
plinit. 
Opoziţia se poartă b ine; ţ i e drag să vezi 
cum ţine piept o mână de oameni: naţionaliştii 
disidenţii şi democraţii, majorităţii imense a 
coaliţiei. Socialiştii şl disidenţii şi-au dat deja 
mâna ; ai noştri sunt grosul armatei, rezerva pu­
ternică. 
Azi a fost ziua lui Mezőfi ; înainte de a începe 
vorbirea se plimba pe cuiuoare; disidenţii îi erau 
tot în urmă: 
— Până când vorbeşti? — Nu te lisa, vor­
beşte până poţi ! 
— Dacă voiţi, vorbesc şi până diseară ia opt, 
răspunde Mezőffl şi întră in sală. 
Se aşează tocmai în mijlocul naţionaliştilor, în 
centru. Aici se adună apoi, în jurul lui, toată opo­
ziţia. Sprijinesc cu toţii pe socialistul, care îi ba-
jocureşte pe feudali, cum nu i a mai bajocorit 
ni me încă. Mezőffi vorbeşte aproape toată şedinţa, 
peste trei ore. 
Sfârşitul şedinţei e rezervat naţionalităţilor. Gün­
ther, care îfilocueşte pe Andrássy, răspunde in­
terpelaţiei lui Vlad, in chestia ticăloşiilor admini­
strative delà Apold. Se sbate bietul Günther, căci 
Vlad îl bate cu argumente, cu martori. Şi Ia urmi 
majoritatea ia la cunoştinţă răspunsul lui Oüi ther . 
Nimic mai natural. 
Ai noştri se bucură că disidenţii şi demicraţli 
se poarta aşa bine. »Dacă merge aşa — îmi zice 
un deputat naţional — atunci fuptăm cu şanse 
de reuşită. Ce frumos: în fiecare zi câte-o vor­
bire de trei ceasuri ! — Şi încă naţionalităţile nici >-,-
n'au întrat în luptă; nu a ajuns nime dintre ei ^ 
la cuvânt. De altfel toţi stau gata, veghează şi 
sunt hotărîţi a întră în fiecare moment în foc. 
Iată raportul şedinţei de azi : 
Şedinţa se deschide ia orele 10. 
Prezidează Justh, mai târziu R a k o w s z k y . 
Deputaţii naţionalişti prezenţi în număr fru­
mos : Popov ic i , Viad , C. P o p , Brediceanu, 
Polyt , a i a h o , Kollár, Mrksici .Skiciak, Be l la 
Miniştri aproape toţi de faţă ; Wekerle se plimbă 
adesea pe culoare şi — capacitează. Opoziţia e 
foarte dornică de luptă şi şi-a dat mâna. 
La ordinea zilei e proiectul de revizuire aiul 
Nagy Emil. 
Socialistul Mezöffi ţine o vorbire energică de 
obstrucţie, care durează mai bine de 3 ore. Com­
bate straşnic guvernul. Iată ce spune : Guvernul 
a ajuns la cel mai adânc grad de slugărnicie ; 
nici Tisza, pe care l'au numit reacţionar, nu a 
voit să aducă un regulament mai draconic, ca 
acel alui Nagy Emi!. Guvernul calcă, după ce şi-a 
iăpădat în cel mai ruşinos mod principiile, şi cea 
din urmă garantă a libertatéi şi constituţiei, în 
picioare. Acum numai minoritatea, care face acum 
opoziţie, se mai gândeşte Ia popor (Aprobări Ia 
opoziţie, în centru.) 
Revizuirea e numai o unealtă a guvernului 
pentru a săvârşi o ticăloşie şi mai mare : a aduce 
o lege electorală ticăloasă, iar nu sufragiul uni­
versal! Adresându se direct majorităţii, f i z i c e : 
»Veţl plânge şi vă va părea rău de ceeace faceţi 
şi veţi afurisi momentul când aţi votat revizui­
rea!* (Întreruperi violente; naţionaliştii şi în­
treaga opoziţie ripostează energic). Declară apoi 
că va împiedeca din toate puterile revizuirea re­
gulamentului, ca prin aceasta să împiedice adu­
cerea unei legi electorale reacţionare. Termină 
implorând majoritatea, că dacă i-a mii rămas In 
suflet o ultimă schinteie a iubirei de libertate şi 
dacă nu voieşte să îngroape constituţia, să nu 
primească revizuirea. Respinge proiectul. (Apro­
bări în centru, la opoziţie; oratorul efelicitat de 
mulţi inşi.) 
Urmează răspunsul Iui Andrássy Ia interpelarea 
lui Vlad; nefiind Andrássy prezent îl înlocueşte 
G ü n t h e r , care declară că atât Andrássy, cât şi 
el nu sunt datori a răspunde Ia o interpelaţie. 
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care cade In cercul de compeilnţă al comitatului. 
De altfel la alegerile congregaţionale delà Apold 
«dministraţla s'a purtat cinstit; dincontră: inteli­
genta români, nişte jurişti, au agitat. 
Dr. Aurel Vlad descrie ticăloşiile administra­
ţiei arătând documente şi provocându se la mar­
tori. El, deputat cu imun täte, a fost scos afară 
din localul de alegere; tot aşa au fost daţi afară 
bărbaţii de Încredere români, rămânând numai 
cei ai stăpânirii în local. Că s'a făcut » agitare « 
din partea rorr anilor, e o minciună. Sigur că 
«agitatorii* ar fi de mult împrocesuaji. Cu aşa 
zisa »agitare« solgâbirăul ticălos şi volnic îşi 
maschează numai călcarea de lege. Protestează 
contra ticăloşiilor, pe cati guvernul nici odată nu 
le controlează. 
Majoritatea totuşi primeşte răspunsul ministru­
lui de justiţie Günther. 
După o interpelare fără osebită importantă a 
lui Ke lemen , şedinţa se ridică la orele 2VA. 
* 
» Budapesti Hirlap« de ieri, 23 I. c , Du­
minecă, publică un entrefilet referitor la a-
titudinea partidului naţionalist faţă de pro­
iectul revizuirei regulamentului. In notiţa 
aceasta spune că * Tribuna* vesteşte că 
clubul naţionalităţilor se va conforma de tot 
împrejurărilor şi va lua poziţie încontra 
proiectului, numai dacă şi croaţii, disidenţii 
şi democraţii vor luptă energic. Cu un cu­
vânt face pendentă atitudinea partidului no­
stru de ţinuta partidelor amintite. 
Ştirea aceasta e o radicală intortochiare 
a adevărului, şi sigur: tendenţioasă. Căci 
iată ce a scris » Tribuna*, conform rapor­
tului corespondentului ei din Budapesta, în 
numărul ei de Sâmbătă, 22 c : 
Partidul naţionalist va combate din toate pute­
rile revizuirea. Deputaţii noştri vor lua toţi, fără 
deosebire, cuvântul; cel prezenţi în Budapesta 
vor forma avsnt garda în săptămâna viitoare 
va urmă apoi grosul luptei. 
Aşteptăm să vedem ce atitudine vor luà disi­
denţii şi croaţii ; în or ice caz însă , chiar fără 
ajutorul lor, v o m cont inua lupta... 
Deci raportul »Tribunei« a spus, ceeace 
stă şi acum: deputaţii naţionali vor lupta 
împotriva revizuirei chiar şi singuri, din 
toate puterile, cu ultimele mijloace. 
Ştirea lui »Budapesti Hirlap« se reduce 
la o scornitură tendenţioasă, care tindea a 
produce nedumeriri în una sau altă parte. 
Ai noştri însă îşi vor şti îndeplini datoria! 
Obstrucţia urmează. 
Şedinţa delà 24 c. a dietei. 
— Prin te lefon. — 
Prezidează Návay. Dintre naţionalişti 
sunt de faţă C. Brediceanu, dr. Maniu, dr. 
Vaida, M. Polyt, dr. Vlad, Skiciak, Blaho 
şi Bella. 
Pe culoare Wekerle şi Andrássyi capa-
citează grupuri-grupuri de kossuthişti. 
Cel dintâiu vorbeşte disidentul Bilinszky, 
care reprobă revizuirea între aplauzele opo­
ziţiei. 
Tordai (kossuthist) vorbeşte pentru re­
vizuirea regulamentului camerii. Invoacă 
drept motiv primejdia croaţilor şi a naţiona­
lităţilor. 
Tordai termină spunând că revizuirea 
se impune mai ales în urma purtării naţio­
naliştilor. 
Vlad îl întrerupe spunând că toate ace­
stea sunt pretexte ridicule. 
Farkasházy vorbeşte două ore întregi. 
Arată că proiectul de revizuire a fost adus 
în discuţie în chip ilegal. 
Majoritatea este inconştie de răul mare 
ce-1 face când vrea să înăbuşe vocea mino­
rităţilor, singurele, adesea, cari spun adevă­
rul şi arată ranele ţării. 
Neagă că naţionalităţile şi croaţii ar pri­
mejdui parlamentarismul. Asta e numai un 
pretext ! Oare înăbuşind vocea a 30 
deputaţi în parlament, credeţi că aţi 
rezolvat chestia naţionalităţilor?... Dar 
înafară de parlament milioane de cetăţeni 
aparţinând naţionalităţilor, cugetă liber ! Asu­
pra acestora nu veţi putea aplica regula­
mentul dietei. 
Conjură majoritatea să nu facă această 
reacţionară revizuire şi termină respingând 
proiectul. (Opoziţia îi face ovaţiuni). 
Polyt, fiind orele înaintate roagă să i-se 
permită a vorbi mâne. 
Se admite. 
(Polyt — ne telefonează corespondentul 
nostru — a preparat un discurs mare). 
Delà clubul parlamentar. 
Budapesta, 24 Februarie. Clubul par­
lamentar ţine şedinţă în fiecare zi. 
Croaţii vor lupta alături de naţio­
nalităţi încontra revizuirei regula­
mentului dietei. 
E ennemis. 
A d u n a r e a g e n e r a l ă a bănci i »Vic-
ria« s'a ţinut ieri, sub prezidenţia dlui M. 
Veliciu, asistat de P. C. Sa vicarul M. 
Mangra şi P. C. Sa protosincelul R Cio­
rogariu, secretari fiind dl Sava Raicu şi V. 
Pap. Se constată că sunt prezenţi 70 acţio­
nari, reprezentând 480 voturi. 
Deschizând astfel adunarea generală ca­
pabilă de a aduce concluze valide, dl M. 
Veliciu, constată progresul constant al ace­
stei instituţiuni, spune că avem deci, ca acţio­
nari ai acestui institut, motiv de a ne bu­
cura. 
Raportul direcţional redactat de dl N. 
Oncu, directorul executiv, îl citeşte secreta­
rul Sava Raicu. E un tablou luminos asu­
pra mersurilor operaţiunilor financiare din 
anul trecut. Constată situaţia anormală fi­
nanciară şi economică ce a domnit anul 
trecut în lumea întreagă. Graţie bunelor 
sale întocmiri, »Victoria« sub întreaga du­
rată a crizei, nu şi a redus operaţiunile, n'a 
denegat creditul, ci a putut să acorde chiar 
credit nou, scurt: a avut un mers normal, 
nu s'a resimţit de marea criză ce a stăpâ 
nit piaţa financiară din lumea întreagă. 
A făcut o excelentă impresie îndeosebi 
acea parte din raport, unde se arată că la 
»Victoria« nu se face politica financiară a 
sporirii — dividende}, ci se urmăreşte sco 
pul mare de a înlesni creditul tuturor celor 
cari au nevoie şi a întări încrederea publi­
cului în instituţiunile noastre financiare eco­
nomice. Se arată apoi silinţa crescândă şi 
lăudabilă ce şi-au dat cei din fruntea » Vic­
toriei» pentru a dota fondul de rezervă. 
Se raportează asupra înfiinţării filialei 
delà Chişineu, care deşi s'a întemeiat în­
tr'un an de criză financiară, totuşi se poate 
mândri cu succesul său. 
Conform propunerii direcţiunei, prezident 
nu se alege (în locul decedatului D. Bon-
ciu) şi se procedează la alegerea doui di­
rectori al căror mandat a expirat. Se rea­
leg, unanim, R. Ciorogariu şi dr.fA Demian. 
Scrutători au fost I. Herbai, C. Grozda şi 
Iosif Moldovan. 
M. Veliciu închide adunarea în mijlocul 
unei mulţumiri generale a acţionarilor, cari 
cu drept cuvânt au adus elogii hărniciei 
celor din fruntea »Victoriei«. 
Bursa d e mărfuri şl efecte din Budapest* 
Badapeita, 21 Febr. 1908,. 
ÎNCHEEREA l i 1 ORA i 
Oria pe Apr. 1908 (100 klg.) 2304—23'Ofr 
Secări pe Apr. 20-44—20*46 
O v i i pe Apr. 15-44-15-46 
Caeanu pe Mai 1908 1 3 1 8 - 1 3 2 0 
ÎNCHEEREA ia 4 OSE : 
Orân pe Apr. 23 0 2 - 2 3 0 4 
Secară pe Apr. 20-38-20-40 
Ovăi pe Apr. 15-42-15-44 
Cucnraz pe Main 1908 13 2 0 - l 3 2 2 
P l u 1 • 
Slăbirea fizica 
o împiedecă, corpul, musculatura copiilor, o des-
voaltă Emulsiunea SCOTT. Acest leac e nutre* 
mântui cel mai bun şi întăritor pentru copii şi 
va vindeca şi pe copilul d-tale cum s'au vindecat 
m a i m u l t e mii d e cop i l prin folosirea acestui 
preparat. Le dă copiilor vioiciune. Dacă copilul 
e bolnăvicios să i-se dea imediat 
M U J b » I U I V E A 
S C O T T . 
In fiecare sticlă e Emulsiune it 
SCOTT egal de fină şi compusă din 
materii cu efect, în cantităţi egale re­
cunoscute de lumea ştiinţifică. 12 
P r e ţ u l u n e i s t ic le o r i g i n a l e 2 co r . 50 fii, 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi, 
marca care reprezintă un pescar. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut şi se află de vânzare la inst, de arte 
grafice >Minerva« Bucureşti, Bulevardul Acade­
miei 3, România următoarele cărţi: 
1. >Pe lângă Vatră«, pilde şi glume ţărăneşti, 
de Ioan Adam. Preţul 1-50 cor. 
2. «Năzuinţi*, povestiri, de Ioan Adam, preţul 
1 5 0 cor. 
3. «Martirii*, de Constanţa Hodoş, preţul 150 
coroane. 
4. «Naţionalitate în artă*, principii, fapte, con-
cluziuni, A. C. Cuzs, preţul 1 5 0 cor. 
5. »Teatru«, opere complete, I. L. Caragiale, 
preţul 2 cor. 
6. »Nuvde«, I. S'avici, preţul 1 5 0 cor. 
7. «Teatru, opere complete*, volumul VI., V, 
Alexandri, preţul 1 5 0 cor. 
8. «Pe drumul Bărăganului*, C. Sandu Aldea, 
prt-ţul 1 5 0 cor. 
9. «Clipe dellniste«, A. VlahuţS preţul 1 5 0 cor. 
10. ilnserararea lui Netulai Manea«, de M. 
Sadoveanu, preţul 2 cor. 
Nrul 1 din noua revistă «Familia Română*, a 
început să apară în Budapesta sub conducerea 
dlui Lucian Bolcaş. 
Abonamentul pentru Austria şi Ungaria: Pe 
un an 10 cor. Pe 1/2 an 5 cor. РггЛ>и România: 
Pe un an 12 Lei. Redacţia şi administraţia: Bu­
dapesta, II Strada Csáky 23. 
Sumarul: Ioan Siavia: O zi din viaţa Prinţu­
lui Carol. — Horea P. Petreseu: Scrisoare de pe 
câmpul de luptă. (Poezie), — Lucian Bolcaş: Feţii 
Oăului. — Ecatarina Pitiş : Cântece. — El. A. 
Nori : La Nave, tragedie de Gábriellé d'Annunzio. 
tradusă în versuri. — Sebastian Stanca: Dorului. 
(Poezie). — Elena: Curierul Modei. — Elena E 
Bolcaş : Gâcituri. — Cătră cetitori. Premiile lite-
rare ale » Familiei Romane«. — Petreceri. — Lo­
godne. — Cununii. — Morţi. — Note. — Haz. 
— Comoara Poporului. — De-ale casei. — Ilus-
traţii : A. S. R. Principesa Maria. — Principele 
Carol. Lev N. Tolstoi. — B. Bjornson. — «La 
Nave*. — Chendi Ia Şvarţ (caricatură de Iser). -
Napoleon în căsnicie (caricaturi de Caran d'Ache.) 
— Trei figuri de modă. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor proprietar G e o r g e Nichin. 
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in cancelaria notariatului din Me 
tesd, află aplicare imediată pe lângă 
condiţiuni modeste 
U N T I N E R . 
versat în afacerile notariale. 
Caut un păcurar 
la 250 oi. Să ştie găti o brânză bună. 
Poate să aibă 100 oi proprii. Moşia mea 
& află în Kreszta Ménes, comitatul Ara­
dului. Ofertele sunt a se trimite lui Ioan 
Urs de Margina, Sibiiu (Nagyszeben) 
sau la administraţia «Tribunei» Arad. 
Caut un zidar român 
om solid, lucrător bun, fără diplomă, care 
iii-ar puteà edifica o casă de peatră cu 3 
chilii în comuna Kreszta Ménes, comitatul 
Arad. Ofertele sunt a se trimite la Ioan 
Urs de Margina în Sibiiu (Nagyszeben) 
sau la administraţia «Tribunei», Arad. 
Numai e emigrare! 
pentruca şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă 
Kötőgép vál lalat , Szeged, 
strada Iskola nr. 18. 
S l ă n i n a , kilogramnl cu 68, unsoare 70, carne de porc 68, slănină pentru unsoare 68, unsoare 68, untură 72, şuncă afamată 90, 
(lela pulpă 84, delà coastă 72, cârnaţi 80, caş 
de porc (şwartli) 64, jumeri 60 cruceri. M a ţ e 
de porc uscate. S ă p u n de casă pe lângă pre­
ţuri moderate se pot căpăta la G a r a i K á r o l y , 
m&celar în A r a d , str. Boczkó nr. 2. Vis-à-vis 
de piaţa de peşte (Hal-tér). 
Comercianţii si hotelierii vor profita de avan-
tagii de preţ. 
atelier pentru repararea instr. technice . 
Széped, Takaréklár-u. 8., Bitó-ház. 
Reparaţiuni de biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsurătoare de spirt, 
instrumente pentru ingineri, 
instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane ş i puşti. Părţi de 
maşini de cusut şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi obiecte de luminat. — 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
Stărpitor de troscoţel , economisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
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A C T I V 
82091320 Réserva metalică Aur . . 95310559 L 
34830000 „ Trate Aur . . . 37535000 J 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
*) Impr. contra ef. publice . . . 8086400 1 
„ „ и n în cont curent 17840789 J 
Fonduri publice 
Efectele fondului de réserva 
„ я > amortisarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie 
Cheltueli de Administraţiune . . . . . . . 
Deposite libere 
„ „ & provizoriu 
Compturi curinţi 
Copmtnri de valori 
P A S I V 
Capital 
Fond de réserva 
Fondul amortisării imobilelor şi material . . . 
Bilete de Bancă în circalaţinne 
Profituri şi perderi 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de retras 
„ „ „ & provizoria . . . . . . 
Compturi curinţi 
1908. 
26 Ianuarie 1 Februar ie . 
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I o s i f R e s c h E 
fabricant de iumiai de ceară. ^ 
Z o m b o r (Bácska). = 
Luminări de ceară de albine de St. Jerom, 
1 klg. 5 cor. 60 fii. 
Luminări de calitatea I. 80°]„ ceară de albine 
1 klg. 4 cor. 40 fii. 
Calitatea II. 1 klg. 3 
cor. 80 fii. Calitatea 
III. 3 cor. 20 fii. 
Luminări de ceară ar­
tificială 1 klg. 2.80. 
Luminări de ceară gal-
bină 1 klg. I. cali­
tate 4 cor. 40 fii. 
Vertelniţe de aprins 
bucata 30 fii. 
Grana incenzi aurit 
cu 20 fii. 
Vată de botez 10 deca 
cu 80 fileri. 
Condiţii de expediţie 
Luminările de ceară delà 4 klg. în sus se 
trimit în pachete porto franco. 
4691/1907. tkvi. szám. 
Árverési hirdetmény. 
A nagybuttyini kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Tóth József aradi 
lakosnak és a Victoria takarék és hitelintézet 
részvénytársaság csatlakozónak özv . Barna l u o n -
né szül. Buttyán lu l lánna buttyini l a k o s 
végrehajtást szenvedő elleni 1041 kor. 10 fillér 
tökekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé­
ben az árverést elrendelte, minek folytán az 
Aradi kirtörvényszék és a nagybuttyini kir. járás­
bíróság területén fekvő és a buttyini 617. számú 
telekjkönyvben A. I. 1 sor (766—768) hv. szám 
alatt foglalt házas beltelekből álló ingatlan 3678 
kor. kikiáltási árban. — és a buttyini 666. 
számú telekjkönyvben A. I. 1—4 sor 1835, 2068, 
2435, 2868, bv. szám alatt foglalt szántó földből 
álló ingatlan 1802 kor. kikiáltási árban az 
1908. évi március h ó 12 napjának dé le lő t t 
9 órájakor a buttyini kir. járásbíróság földszint 
1. szám szobájában megtartandó nyilvános árve­
résen kővetkező feltételek alatt fog eladatni, u. m. 
1. Ha a kikiáltási áron felüligérat nem tétetik, 
az elárverezendő ingatlan a kikiáltási áron alól 
is elfogadatni. 
2. Arverelniki vánok tartoznak az ingatlan becs­
árának 107o-át vagyis 367 kor. 80 fillért illetve -
180 kor. 20 fillért készpénzben, vagy az 1881. 
N o v e m b e r 1-én kelt 3333. számú igazságügyi­
miniszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
érték papírokban a kiküldött kezeihez letenni, — 
vagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál történt előleges elhelye­
zéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni. 
3. Vevő köteles a vételár kátegyenlö részletben 
és pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedé­
sétől számított 30 nap alatt, — a másodikat pedig 
ugyan azon naptól számítandó 60 nap alatt, — 
minden egyes vételári részlet után az árverés 
napjától számítandó 50/o kamatokkal együtt sza­
bályszerű teték kérvény magasan az 1881. De­
c e m b e r 6 án 39425. I. M. szám alatt kelt r e n ­
deletében előirt módon a buttyini kir. adóhiva­
talnál mint bírói letétpénztárnál befizetni. 
A bánatpénzt a bíróság az utolsó részletbe 
fogja beszámítani. 
Az árverési feltételek többi pontjai a hivatalos 
órák alatt ezen kir. járásbíróság telekkönyvi ha­
tóságánál, — Buttyin, Borossebes, Dezna köz­
ségek elöljáróságainál megtekinthetők. 
Nagybuttyin, 1907. évi december 22-én. 
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Olvashatatlan aláírás 
kir. albíró. 
La administraţia ziarului »Tribuna« 
se află de vinzare : 
1. » Calendarul National« pe 1908. 
2. Calend. «Poporului Român* pe 1908* 
3 . » Calendarul Diecesan< pe 1.908. 
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CONVOCARE. 
Domnii membrii ai societăţii de economii şi credit «Cri-
şana» să invită prin aceasta la a 
XÏII-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Brad, la 15 Martie n. 1908 la 2 ore 
după amiazi, în localităţile institutului. In lipsa membrilor re-
ceruţi în înţelesul §-ului 47 al statutelor, adunarea se va ţinea 
la 22 Martie n. 1908, în locul şi timpul indicat. 
O B I E C T E L E : 
1. Raportul direcţiunii şi al comisiunii de supraveghere. 
2. Stabilirea bilanţului şi decidere asupra distribuirii profitului 
curat. 
3. Decidere asupra fuziunii societăţii cu institutul de credit 
şi economii «Crişana» societate pe acţii în Brad. 
4. Fixarea preţului marcelorde prezenţă pe anii 1907 şi 1908. 
5. Stabilirea modalităţii după care să se calculeze tantiema 
membrilor în direcţiune şi a membrilor în comisiunea de supra­
veghere. 
B r a d , la 6 Februarie n. 1908. 
Direcţiunea institutului. 
CONVOCARE. 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii «Crt> 
şana», societate pe acţii, să învită prin aceasta la 
I-a adunare generală extraordinară, 
care se va ţinea, în Brad la 15 Martie n. 1908 la 3 oart 
după amiazi, în localităţile societăţii de economii şi credit 
«Crişana». In lipsa membrilor receruţi în înţelesul §-ului 27 al 
statutelor, adunarea se va ţinea la 22 Martie n. 1908, în locul 
şi timpul indicat. 
O B I E C T E L E : , 
1. Decidere asupra fuziunii societăţii cu societatea de eco­
nomii şi credit «Crişana» (însoţire) în Brad. 
2. Votarea statutelor pentru înfiinţândul fond de petmW 
al funcţionarilor societăţii. I 
B r a d , la 6 Februarie n. 1908. 
Direcţiunea institutului. 
Active. CONTUL BILANŢULUI Pasive. 
Cassa 
Escont de cambii 
împrumut pe obligaţii 
împrumuturi hipotecare 4 . . 





Interese de reescont anticipate 
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Fond de rezervă 111506*34 
» special . . . . 5109-23 
» » » penziuni . . . 2396-42 
Depuneri 
Reescont 
Interes trans. ant 
Dividende neridicate 
Diverşi creditori 
Profit transpus 1500-— 
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Debit. CONTUL PROFIT ŞI PERDERE Credit. 
Interese de depuneri 
Interese de reescont 
Salare şi bani de quartir 
Contribuţiune 
10°/o dare de depuneri 
Spese, porto, tip. etc 
Profit transpus 1500 -— 
















Interese de escont 
» » » 
Proviziuni . . 
Interese de cont curent 
Chirii şi arânzi . . . 
Diverse 












Corn şa m. p., 
dir. exec. 
B r a d , 31 Decemvre 1907. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Nicolau Bedea m. p. 
A. Damian m. p. 
contabil. 
Aron R o m a n m. p. Vasi l lu Damian m. p. Dr. Pavel Oprişa m. p. 
preşedinte. v. preşedinte. m 
Stefan Albu m. p. Ioan C â m p e a n m. p. Ioan German m. p. Dionis iu Sida m. p. 
COMISIUNEA DE SUPRAVEGHERE: 
Revăzut şi aflat în ordine. 
B r a d , 21 Februarie 1908. 
Vas i l e B o n e u m. p. Dr. I. Radu m. p. 
Nico lau O b e d e u m. p. 
I. Perîan m. p. Dr. Ioan Papp m. p. En e a A. J o l d e a m. p. 
Revăzut şi aflat în ordine. 
Dominic Raţiu m. p., 
revizor espert al «Solidarităţii». 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — A R A D . 
